










































































































































































































































































































































年報第 2 号~ ，31-38，2011 
文部科学省『平成20年告示小学校学習指導要領解
説生活編』日本文教出版，2008
文部科学省『幼稚園教育要領解説』プレーベル館，
2008 
山形県教育委員会 『幼保小連携スタートプログラ
ム~ ，2010 
